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57　　剣闘士とポンペイ最後の日
　
私
が
本
日
お
話
す
る
内
容
は
︑
現
代
に
迎
合
し
た
よ
う
な
話
で
︑
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
︑﹁
ポ
ン
ペ
イ
﹂
と
い
う
作
品
が
封
切
ら
れ
た
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
︒
　
私
は
︑
ポ
ン
ペ
イ
も
︑
剣
闘
士
の
こ
と
も
研
究
し
て
い
ま
す
の
で
︑
試
写
会
に
呼
ば
れ
︑
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
専
門
家
か
ら
の
視
点
と
い
う
こ
と
で
解
説
を
二
ペ
ー
ジ
ほ
ど
書
き
ま
し
た
︒
そ
の
映
画
の
こ
と
を
宣
伝
す
る
訳
で
は
な
い
の
で
す
が
︑
本
日
は
﹁
剣
闘
士
と
ポ
ン
ペ
イ
最
後
の
日
﹂
に
つ
い
て
お
話
を
い
た
し
ま
す
︒
　﹁
歴
史
学
は
医
学
と
修
辞
学
の
間
に
誕
生
し
た
﹂
と
い
う
こ
と
を
ア
ル
ナ
ル
ド
・
モ
ミ
リ
ア
ー
ノ
と
い
う
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
ロ
ー
マ
史
家
が
言
っ
て
お
り
ま
す
︒
モ
ミ
リ
ア
ー
ノ
は
イ
タ
リ
ア
人
で
す
が
主
に
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
大
学
者
で
す
︒
こ
の
言
葉
の
意
味
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
︑
そ
の
背
景
に
は
紀
元
前
の
五
世
紀
に
歴
史
学
も
医
学
も
誕
生
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
単
純
な
治
療
と
い
う
意
味
の
医
学
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
す
し
︑
一
方
︑
年
代
記
風
の
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
を
記
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
以
前
か
ら
歴
史
の
出
来
事
を
つ
づ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
︒
そ
れ
が
︑
な
ぜ
︑
紀
元
前
五
世
紀
の
ア
テ
ネ
に
お
い
て
同
時
期
に
発
生
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
︑
非
常
に
︑
意
味
の
あ
る
視
点
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
　
医
学
と
い
う
の
は
︑
基
本
的
に
解
剖
学
と
結
び
付
い
て
い
て
︑
死
骸
を
解
剖
し
て
︑
体
の
仕
組
み
を
知
り
︑
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
か
の
処
置
を
講
じ
る
︑
つ
ま
り
生
き
て
い
る
人
間
の
い
ろ
い
ろ
な
兆
候
を
見
て
︑
診
断
を
下
す
と
い
う
こ
と
を
す
る
わ
け
で
す
︒
　
一
方
﹁
歴
史
の
父
﹂
と
い
わ
れ
て
い
る
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
歴
史
記
述
を
︑
た
ん
な
る
年
代
記
で
は
な
く
て
︑
歴
史
叙
述
と
し
て
や
り
始
め
た
と
き
に
は
︑
い
ろ
い
ろ
な
過
去
の
出
来
事
が
関
係
し
て
い
き
ま
す
︒
　
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
︑
ペ
ル
シ
ア
戦
争
の
歴
史
を
書
き
ま
し
た
が
︑
そ
の
間
に
世
〈
講
演
〉
剣
闘
士
と
ポ
ン
ペ
イ
最
後
の
日
本
村
凌
二
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界
中
を
訪
れ
て
い
ま
す
︒
た
だ
し
そ
の
当
時
の
世
界
中
で
す
か
ら
︑
地
中
海
世
界
で
す
ね
︒
例
え
ば
︑
エ
ジ
プ
ト
ま
で
行
っ
て
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
も
実
際
に
見
て
い
た
り
す
る
わ
け
で
す
︒
そ
の
よ
う
に
︑
き
わ
め
て
身
近
な
と
こ
ろ
で
見
聞
を
広
め
︑
で
き
る
限
り
の
地
理
的
あ
る
い
は
時
代
的
な
デ
ー
タ
を
集
め
て
︑
自
分
の
判
断
を
下
す
と
い
う
こ
と
を
行
っ
て
い
ま
す
︒
ギ
リ
シ
ア
語
の
ヒ
ス
ト
リ
エ
︵historie
︶
と
い
う
の
は
︑
そ
も
そ
も
﹁
調
査
﹂
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
︑
そ
う
い
う
形
で
歴
史
叙
述
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
と
︑
医
学
が
︑
た
ん
な
る
治
療
の
技
術
で
は
な
く
て
︑
全
体
と
し
て
因
果
関
係
の
な
か
で
人
間
の
身
体
を
考
え
て
判
断
す
る
と
い
う
︑
い
わ
ば
学
問
的
な
姿
勢
が
生
ま
れ
る
の
は
︑
何
ら
か
の
共
通
性
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
う
す
れ
ば
︑
医
学
と
歴
史
学
の
発
生
の
時
期
が
重
な
る
と
い
う
こ
と
は
納
得
で
き
る
わ
け
で
す
︒
　
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑
な
ぜ
︑
そ
れ
と
と
も
に
修
辞
学
が
引
っ
張
り
だ
さ
れ
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
︑
医
学
と
い
う
の
は
︑
要
す
る
に
自
分
の
身
体
の
こ
と
で
す
か
ら
︑
あ
る
種
︑
非
常
に
真
剣
味
が
あ
る
わ
け
で
す
︒
自
分
の
病
気
が
ど
う
い
う
原
因
な
の
か
︑
そ
し
て
︑
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
治
る
の
か
︑
あ
る
い
は
︑
治
ら
な
く
て
も
現
状
維
持
で
い
ら
れ
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
︑
非
常
に
深
刻
と
い
い
ま
す
か
︑
真
剣
な
問
い
掛
け
に
な
る
わ
け
で
す
︒
　
そ
の
た
め
に
︑
医
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
的
確
に
判
断
し
て
あ
げ
れ
ば
い
い
︑
余
計
な
言
葉
を
使
う
必
要
は
な
く
て
︑
こ
の
原
因
は
こ
う
で
す
か
ら
︑
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
た
ら
ど
う
で
す
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
︑
正
確
に
判
断
を
下
せ
れ
ば
︑
そ
れ
で
い
い
ん
だ
と
い
う
考
え
に
い
た
り
ま
す
︒
　
と
こ
ろ
が
︑
歴
史
学
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
︒
過
去
の
デ
ー
タ
を
広
く
参
照
し
な
が
ら
︑
そ
し
て
︑
い
わ
ゆ
る
社
会
︑
こ
れ
か
ら
の
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
す
る
か
と
い
う
︑
つ
ま
り
歴
史
か
ら
何
を
学
ぶ
か
と
い
う
こ
と
が
考
慮
さ
れ
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
た
だ
過
去
を
知
れ
ば
い
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
︑
多
く
の
人
に
と
っ
て
︑
や
は
り
歴
史
か
ら
何
か
を
学
ぶ
と
い
う
の
は
︑
歴
史
学
を
学
ぶ
場
合
の
基
本
的
な
姿
勢
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
ね
︒
　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
大
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
は
︑
そ
れ
と
は
逆
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
︒
ど
こ
ま
で
本
気
か
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
学
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
た
っ
た
一
つ
だ
け
で
あ
る
︑
そ
れ
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
︑
歴
史
か
ら
何
も
学
ば
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
︑
言
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
は
皮
肉
な
見
方
と
し
て
成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
︑
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
を
学
ぶ
場
合
は
︑
何
か
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
が
普
通
で
し
ょ
う
︒
　
現
在
︑
日
本
で
も
︑
日
韓
関
係
︑
日
中
関
係
な
ど
い
ろ
ん
な
問
題
は
起
こ
っ
て
い
ま
す
し
︑
こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
経
緯
を
考
え
た
り
し
な
が
ら
︑
そ
れ
は
そ
れ
な
り
の
判
断
が
あ
っ
て
も
︑
一
日
や
︑
そ
れ
か
ら
︑
一
カ
月
や
︑
一
年
で
終
わ
る
こ
と
で
は
な
く
て
︑
何
年
も
か
か
る
こ
と
だ
し
︑
そ
れ
か
ら
︑
そ
れ
が
必
ず
し
も
的
確
な
判
断
で
あ
る
か
な
ん
て
こ
と
は
︑
誰
に
も
言
え
な
い
わ
け
で
す
︒
　
そ
の
と
き
に
︑
モ
ミ
リ
ア
ー
ノ
が
言
っ
た
︑
修
辞
学
が
非
常
に
大
事
な
の
だ
と
い
う
の
は
と
て
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
︒
　
つ
ま
り
︑
医
学
に
は
︑
修
辞
学
は
必
要
な
い
︒
的
確
な
判
断
を
︑
そ
の
と
き
に
︑
わ
か
り
や
す
く
︑
正
確
に
伝
え
て
あ
げ
れ
ば
い
い
の
で
す
︒
で
も
︑
歴
史
学
に
は
︑
過
去
か
ら
判
断
し
て
︑
こ
う
い
う
方
向
性
が
あ
る
と
か
い
う
と
き
に
は
︑
や
は
り
あ
る
程
度
の
修
辞
学
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
用
い
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
れ
が
モ
ミ
リ
ア
ー
ノ
が
多
分
言
い
た
か
っ
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
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だ
か
ら
︑
歴
史
学
は
︑
医
学
と
修
辞
学
の
間
で
誕
生
し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
︒
そ
う
い
う
方
法
を
持
っ
て
い
な
い
と
︑
医
学
の
よ
う
に
︑
必
ず
し
も
個
人
と
し
て
切
実
な
問
題
で
は
な
い
が
︑
社
会
と
か
︑
国
家
と
か
い
う
単
位
で
考
え
れ
ば
︑
そ
れ
は
︑
も
っ
と
切
実
な
問
題
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
今
日
︑
明
日
と
い
っ
た
︑
単
位
で
判
断
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
︑
そ
こ
に
は
︑
あ
る
程
度
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
︒
　
前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
け
ど
も
︑
私
が
な
ぜ
︑
ポ
ン
ペ
イ
だ
の
剣
闘
士
を
取
り
上
げ
た
か
と
い
う
と
︑
歴
史
を
取
り
上
げ
る
場
合
に
︑
こ
れ
は
外
国
史
を
や
っ
て
い
る
人
間
の
ひ
が
み
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
と
い
う
の
も
や
は
り
日
本
史
と
い
う
の
は
︑
今
生
き
て
い
る
身
近
な
地
域
の
歴
史
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
そ
れ
な
り
の
︑
た
と
え
古
い
時
代
で
あ
っ
て
も
︑
ど
こ
に
で
も
︑
町
中
を
歩
け
ば
︑
か
つ
て
の
遺
跡
︑
遺
物
︑
あ
る
い
は
神
社
仏
閣
︑
い
ろ
ん
な
も
の
が
残
っ
て
お
り
ま
す
し
︑
そ
う
い
う
事
例
と
い
う
も
の
は
︑
わ
れ
わ
れ
の
身
近
に
あ
る
わ
け
で
す
︒
　
そ
れ
と
比
べ
て
︑
外
国
の
歴
史
の
場
合
に
も
︑
近
現
代
史
で
あ
れ
ば
︑
ま
だ
比
較
的
︑
例
え
ば
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
九
世
紀
や
二
〇
世
紀
︑
特
に
二
〇
世
紀
以
降
の
問
題
っ
て
い
う
の
は
︑
今
の
現
在
に
も
非
常
に
関
わ
り
が
あ
る
わ
け
で
す
︒
た
と
え
日
本
の
問
題
が
な
く
て
も
︑
例
え
ば
︑
今
現
在
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
言
え
ば
︑
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
ク
リ
ミ
ア
の
問
題
な
ど
は
︑
つ
い
こ
の
間
ま
で
︑
普
段
は
そ
の
地
域
に
関
心
が
な
く
て
も
︑
そ
れ
な
り
に
み
ん
な
関
心
を
持
っ
て
︑
新
聞
を
読
ん
だ
り
テ
レ
ビ
を
見
た
り
は
す
る
と
思
い
ま
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
外
国
史
の
前
近
代
に
な
る
と
︑
な
か
な
か
関
心
を
持
っ
て
も
ら
え
な
い
︒
こ
れ
は
︑
古
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
︑
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
︒
　
私
は
古
代
ロ
ー
マ
史
を
専
門
に
し
て
い
ま
す
か
ら
︑
古
代
ロ
ー
マ
史
の
話
題
を
す
る
と
き
に
︑
一
回
限
り
で
お
話
を
す
る
講
演
の
よ
う
な
場
合
に
は
︑
ロ
ー
マ
史
あ
る
い
は
古
代
史
の
専
攻
を
す
る
人
々
だ
け
が
来
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
︑
広
く
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
︑
レ
ト
リ
ッ
ク
的
手
法
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
︒
　
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
っ
た
場
合
は
︑
大
き
く
二
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
︒
一
つ
は
︑
話
し
方
の
う
ま
さ
と
い
い
ま
す
か
︑
話
術
の
芸
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
︑
そ
う
い
う
意
味
で
い
っ
た
ら
︑
落
語
家
や
講
談
師
に
原
稿
を
適
当
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
読
ん
で
も
ら
え
ば
︑
多
分
︑
一
番
い
い
話
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
　
先
日
︑
西
洋
古
典
学
会
で
講
談
師
が
来
て
︑﹁
イ
ー
リ
ア
ス
﹂
を
講
談
風
に
し
ゃ
べ
る
の
を
聞
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
︒
歴
史
や
古
典
の
専
門
家
が
集
ま
る
︑
そ
う
い
う
場
所
で
し
た
が
︑
皆
さ
ん
非
常
に
関
心
を
持
っ
た
よ
う
で
す
︒﹁
イ
ー
リ
ア
ス
﹂
の
話
は
︑
今
︑
岩
波
文
庫
で
読
む
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
固
定
し
て
い
ま
す
︒﹁
イ
ー
リ
ア
ス
﹂
は
︑
ホ
メ
ロ
ス
作
と
な
っ
て
い
ま
す
が
︑
ホ
メ
ロ
ス
と
い
う
人
は
︑
そ
の
時
代
の
文
字
を
一
文
字
も
知
ら
な
い
よ
う
な
人
で
文
盲
で
し
た
︒
彼
の
よ
う
な
吟
遊
詩
人
た
ち
は
︑
あ
く
ま
で
も
語
り
部
と
し
て
い
た
だ
け
で
︑
ホ
メ
ロ
ス
が
実
在
し
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
︑
た
と
え
ば
お
祭
り
か
何
か
の
と
き
に
︑
聴
衆
を
う
ま
く
引
き
つ
け
て
そ
の
話
を
し
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
︒
　
だ
か
ら
︑
今
の
固
定
し
て
い
る
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
で
は
な
く
て
︑
そ
の
場
に
応
じ
て
︑
恐
ら
く
聴
衆
の
反
応
を
見
な
が
ら
︑
何
か
こ
こ
ら
辺
は
︑
み
ん
な
が
面
白
が
っ
て
い
る
か
ら
︑
少
し
誇
張
し
て
話
そ
う
と
か
︑
そ
う
い
う
こ
と
は
︑
ご
く
あ
り
ふ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
そ
の
講
談
を
や
ら
れ
た
60
方
と
後
で
話
を
し
た
と
き
に
︑
や
は
り
聴
衆
の
反
応
を
見
な
が
ら
︑
少
し
変
え
る
部
分
も
あ
る
っ
て
い
う
ふ
う
に
仰
っ
て
い
ま
し
た
が
︑
実
際
に
そ
れ
は
そ
う
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
　
当
時
の
人
は
︑﹁
イ
ー
リ
ア
ス
﹂
を
一
種
の
歴
史
物
語
と
し
て
聞
い
て
い
る
と
き
に
は
︑
話
術
の
う
ま
さ
と
い
い
ま
す
か
︑
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
で
も
︑
私
は
︑
別
に
そ
ん
な
︑
特
別
に
話
術
を
訓
練
し
た
わ
け
で
も
な
い
し
︑
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
　
も
う
一
つ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
手
法
と
し
て
は
︑
テ
ー
マ
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
︒
古
代
ロ
ー
マ
を
語
る
と
き
に
︑
た
と
え
ば
ロ
ー
マ
法
の
民
法
的
手
続
き
に
つ
い
て
話
し
ま
す
な
ん
て
こ
と
に
し
た
ら
︑
き
っ
と
ほ
と
ん
ど
み
ん
な
帰
っ
ち
ゃ
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
︒
そ
う
い
う
こ
と
よ
り
も
︑
公
開
中
の
映
画
の
話
で
も
か
ら
め
て
︑
も
し
機
会
が
あ
っ
た
ら
見
に
行
け
る
と
い
う
テ
ー
マ
だ
と
興
味
を
持
て
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
　
さ
て
︑
こ
の
映
画
の
中
で
は
主
人
公
と
し
て
剣
闘
士
が
出
て
き
て
︑
ポ
ン
ペ
イ
埋
没
の
最
後
の
日
ま
で
の
数
日
間
に
お
こ
る
こ
と
が
中
心
と
な
っ
て
物
語
が
進
ん
で
い
き
ま
す
︒
か
つ
て
の
奴
隷
上
が
り
の
︑
い
わ
ば
バ
ー
バ
リ
ア
ン
の
捕
虜
と
な
っ
て
︑
奴
隷
に
な
っ
て
剣
闘
士
に
な
っ
た
主
人
公
が
︑
ロ
ー
マ
の
貴
婦
人
の
女
性
と
出
会
い
愛
し
合
う
と
い
う
こ
と
と
︑
こ
の
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
の
大
噴
火
の
と
こ
ろ
に
ぶ
つ
か
っ
て
︑
や
が
て
二
人
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
話
で
す
︒
そ
う
い
う
剣
闘
士
と
ポ
ン
ペ
イ
最
後
の
日
が
背
景
に
重
な
っ
た
よ
う
な
話
な
の
で
︑
モ
ミ
リ
ア
ー
ノ
が
言
っ
た
︑
医
学
と
修
辞
学
の
間
に
生
ま
れ
た
歴
史
学
の
話
題
と
し
て
︑
今
回
︑
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
話
題
で
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒
　
ま
ず
︑
剣
闘
士
の
話
題
か
ら
︑
も
ち
ろ
ん
︑
ポ
ン
ペ
イ
が
中
心
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
レ
ジ
ュ
メ
の
ほ
う
に
︑
当
然
剣
闘
士
が
演
じ
ら
れ
る
円
形
闘
技
場
に
つ
い
て
︑
十
何
個
か
の
例
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
︒
そ
の
な
か
に
︑
闘
技
場
で
の
ポ
ン
ペ
イ
人
と
ヌ
ケ
リ
ア
人
の
抗
争
を
書
い
た
壁
画
が
あ
り
ま
す
︒
　
残
存
す
る
円
形
闘
技
場
と
し
て
︑
ポ
ン
ペ
イ
で
は
紀
元
前
八
〇
年
頃
建
て
ら
れ
た
も
の
︵
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
×
一
〇
五
メ
ー
ト
ル
︶
が
残
っ
て
い
て
︑
現
存
す
る
な
か
で
は
最
古
で
す
︒
古
い
も
の
か
ら
だ
と
ス
ー
ト
リ
︑
ル
チ
ェ
ー
ラ
︑
メ
リ
ダ
︑
な
ど
数
多
く
が
残
っ
て
い
ま
す
︒
そ
の
中
で
も
大
き
い
も
の
で
は
七
九
年
の
ロ
ー
マ
︵
一
八
七
．
七
メ
ー
ト
ル
×
一
五
五
．
六
メ
ー
ト
ル
︶︑
一
〇
〇
年
前
後
の
カ
プ
ア
︵
一
七
〇
メ
ー
ト
ル
×
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
︶
な
ど
が
あ
り
ま
す
︒
　
実
際
に
は
︑
こ
の
ポ
ン
ペ
イ
に
は
︑
闘
技
場
に
昇
る
階
段
を
支
え
る
柱
が
幾
つ
も
並
ん
で
い
ま
す
︒
こ
れ
ら
を
数
え
て
み
る
と
︑
実
態
と
か
な
り
違
う
ん
で
す
よ
︑
数
が
ね
︒
そ
れ
で
︑
美
術
史
の
人
に
聞
い
て
み
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
古
代
人
が
そ
ん
な
正
確
な
こ
と
を
な
ど
気
に
し
て
い
な
い
︑
リ
ア
ル
に
描
く
こ
と
な
ん
か
何
に
も
気
に
し
て
い
な
い
と
い
う
の
で
す
︒
図
柄
と
し
て
よ
け
れ
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
っ
て
い
う
よ
う
な
︑
そ
う
い
う
意
識
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
︒
　
ポ
ン
ペ
イ
は
︑
今
で
こ
そ
非
常
に
保
存
度
の
い
い
形
で
残
っ
て
い
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
前
よ
り
︑
ポ
ン
ペ
イ
よ
り
も
ち
ょ
っ
と
北
の
ほ
う
に
位
置
す
る
カ
プ
ア
に
は
︑
さ
ら
に
古
か
ら
円
形
闘
技
場
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
現
在
残
っ
て
い
る
限
り
で
は
︑
最
古
の
も
の
が
こ
の
ポ
ン
ペ
イ
の
も
の
で
︑
大
体
紀
元
前
の
八
〇
年
か
ら
七
五
年
ぐ
ら
い
に
か
け
て
の
も
の
で
す
︒
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ス
ラ
イ
ド
を
見
て
も
ら
い
ま
す
が
︑
こ
れ
は
︑
同
じ
剣
闘
士
の
入
り
口
を
見
た
も
の
で
す
︒
そ
れ
か
ら
︑
こ
れ
は
︑
葬
礼
門
と
い
う
の
で
︑
こ
れ
は
西
側
に
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
︑
剣
闘
士
が
殺
さ
れ
た
と
き
に
は
︑
西
側
か
ら
鉤
で
引
っ
張
っ
て
︑
こ
の
中
に
引
き
ず
り
込
ん
で
い
た
と
い
う
︑
そ
う
い
う
遺
体
の
搬
出
口
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
︒
　
そ
こ
か
ら
歩
い
て
一
〇
分
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
に
︑
剣
闘
士
の
営
舎
あ
る
い
は
訓
練
場
が
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
い
て
︑
非
常
に
保
存
度
が
い
い
形
で
残
っ
て
い
ま
す
︒
　
こ
こ
は
︑
二
階
建
て
に
な
っ
て
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
︑
一
部
屋
に
二
人
の
剣
闘
士
が
寝
泊
ま
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
︒
だ
か
ら
︑
一
つ
の
入
り
口
か
ら
︑
二
階
も
あ
り
ま
す
か
ら
︑
二
人
ず
つ
で
四
人
が
こ
こ
で
生
活
し
て
い
た
よ
う
で
す
︒
二
人
ず
つ
と
い
う
の
は
︑
一
人
だ
と
︑
自
殺
す
る
可
能
性
が
あ
る
︑
何
か
良
か
ら
ぬ
こ
と
を
考
え
な
い
と
も
限
ら
な
い
の
で
︑
取
り
あ
え
ず
二
人
ず
つ
だ
と
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒
　
ロ
ー
マ
の
コ
ロ
ッ
セ
オ
で
す
と
︑
天
井
に
は
︑
東
京
ド
ー
ム
み
た
い
に
天
幕
が
張
っ
て
あ
っ
て
︑
と
き
に
は
こ
の
天
幕
に
い
ろ
い
ろ
な
色
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
で
す
か
ら
日
が
照
っ
て
い
る
と
︑
非
常
に
カ
ラ
フ
ル
に
︑
そ
れ
が
下
の
舞
台
で
あ
る
ア
リ
ー
ナ
に
映
る
わ
け
で
す
ね
︒
天
幕
と
い
う
の
は
︑
一
つ
は
日
除
け
で
も
あ
り
ま
す
し
︑
ロ
ー
マ
の
コ
ロ
ッ
セ
オ
の
よ
う
な
大
規
模
な
と
こ
ろ
に
な
る
と
︑
幾
つ
か
の
色
が
地
面
に
反
映
し
て
︑
そ
れ
で
非
常
に
色
と
り
ど
り
の
演
出
効
果
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
︒
　
ほ
か
に
も
い
っ
ぱ
い
円
形
闘
技
場
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
挙
げ
て
お
く
と
切
り
が
な
い
の
で
︑
今
度
は
︑
剣
闘
士
の
ス
タ
イ
ル
の
ほ
う
に
移
り
ま
す
︒
　
剣
闘
士
の
ス
タ
イ
ル
は
︑
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
︒
最
初
の
こ
ろ
は
︑
サ
ム
ニ
ウ
ム
闘
士
と
呼
ば
れ
て
い
る
︑
つ
ま
り
︑
共
和
政
の
中
期
に
︑
戦
争
捕
虜
に
な
っ
た
人
々
で
す
︒
サ
ム
ニ
ウ
ム
人
と
い
う
の
は
︑
イ
タ
リ
ア
半
島
の
中
の
部
族
で
あ
り
︑
山
岳
地
域
に
い
た
人
た
ち
で
す
︒
彼
ら
と
や
は
り
戦
っ
て
い
く
中
で
戦
争
捕
虜
に
す
る
と
︑
そ
れ
を
同
じ
よ
う
な
格
好
を
さ
せ
て
戦
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
︒
だ
か
ら
︑
初
期
に
は
こ
の
サ
ム
ニ
ウ
ム
闘
士
は
多
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
︑
だ
ん
だ
ん
数
の
上
で
は
︑
紀
元
前
後
に
な
る
と
︑
も
う
廃
れ
て
い
っ
て
い
ま
す
︒
　
そ
れ
か
ら
︑
あ
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
武
装
︵
ア
ル
マ
ト
ゥ
ラ
イ
︶
を
し
て
い
た
か
で
あ
り
︑
な
か
に
は
ほ
と
ん
ど
武
装
を
し
て
い
な
い
よ
う
な
剣
闘
士
も
お
り
ま
す
し
︑thraex
と
い
う
の
は
︑
ト
ラ
キ
ア
闘
士
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
︒
　
紀
元
前
の
七
三
年
か
ら
七
一
年
ぐ
ら
い
に
か
け
て
︑
ス
パ
ル
タ
ク
ス
の
反
乱
と
い
う
大
変
な
奴
隷
反
乱
が
起
こ
り
ま
し
た
︒
ス
パ
ル
タ
ク
ス
が
こ
の
ト
ラ
キ
ア
出
身
だ
っ
た
の
で
︑
恐
ら
く
ス
パ
ル
タ
ク
ス
は
こ
のthraex
の
格
好
を
さ
せ
ら
れ
て
い
た
ん
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
え
ま
す
︒
た
だ
︑
時
と
共
に
変
遷
し
て
い
き
ま
す
か
ら
︑
先
ほ
ど
の
コ
ロ
ッ
セ
オ
の
階
段
の
柱
の
数
と
同
じ
よ
う
に
︑
そ
ん
な
に
リ
ア
ル
に
再
現
し
よ
う
な
ん
て
意
識
は
︑
ロ
ー
マ
人
あ
る
い
は
古
代
人
に
は
な
い
わ
け
で
す
︒
　
つ
ま
り
︑
剣
闘
士
の
戦
い
は
︑
演
出
効
果
と
い
う
か
︑
き
ら
び
や
か
さ
を
狙
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
︒
必
ず
し
も
リ
ア
ル
な
再
現
で
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
こ
う
い
う
ト
ラ
キ
ア
闘
士
が
あ
り
︑
ま
た
︑hoplom
achus
と
い
う
の
は
重
装
闘
士
と
い
わ
れ
て
い
る
人
た
ち
も
い
ま
す
︒
　
そ
れ
か
ら
︑retiarius
と
い
う
闘
士
が
い
ま
す
︒
顔
を
表
に
出
し
て
お
り
︑
出
て
く
る
網
闘
士
と
呼
ば
れ
て
い
る
剣
闘
士
で
す
︒
で
︑
網
を
投
げ
て
相
手
の
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武
器
を
使
え
な
く
す
る
︑
あ
る
い
は
︑
相
手
の
体
に
巻
き
付
け
る
と
い
う
場
面
で
す
が
︑
そ
う
い
う
い
ろ
ん
な
闘
士
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
り
ま
し
た
︒
そ
の
中
で
も
︑
剣
闘
士
の
モ
ザ
イ
ク
画
の
中
で
私
が
一
番
好
き
な
図
柄
が
拙
著
﹃
帝
国
を
魅
せ
る
剣
闘
士
﹄︵
山
川
出
版
社
︶
と
い
う
本
の
表
紙
に
使
っ
た
も
の
で
す
︒
い
ろ
ん
な
戦
い
の
場
面
の
中
で
も
︑
生
き
生
き
と
し
た
︑
い
か
に
も
あ
る
瞬
間
を
描
き
出
し
た
っ
て
い
う
の
が
よ
く
出
て
い
る
モ
ザ
イ
ク
画
で
す
︒
　
こ
う
い
う
ふ
う
に
︑
モ
ザ
イ
ク
画
も
あ
り
︑
レ
リ
ー
フ
も
あ
り
ま
す
し
︑
そ
れ
か
ら
︑
彫
像
も
あ
り
ま
す
︒
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
だ
け
で
は
満
足
し
な
い
で
︑
最
近
で
は
︑
よ
く
実
験
考
古
学
と
名
付
け
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
︑
こ
れ
は
︑
右
側
が
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
網
闘
士
で
︑
上
が
裸
で
右
手
に
網
を
持
っ
て
い
る
と
︒
そ
し
て
︑
左
が
︑secutor
と
呼
ば
れ
て
い
る
追
撃
闘
士
で
す
︒
こ
の
よ
う
に
︑
い
ろ
ん
な
資
料
︑
図
柄
や
︑
あ
る
い
は
文
献
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
︑
あ
る
い
は
︑
実
物
も
︑
盾
と
か
︑
か
ぶ
と
と
か
が
遺
物
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
か
ら
︑
そ
う
い
う
も
の
を
根
拠
に
し
て
︑
再
現
す
る
の
が
実
験
考
古
学
で
あ
り
ま
す
︒
　
マ
ル
ク
ス
・
ユ
ン
ケ
ル
マ
ン
と
い
う
︑
ド
イ
ツ
の
実
験
考
古
学
の
大
家
が
い
ま
す
︒
わ
れ
わ
れ
が
ち
ょ
う
ど
一
〇
年
前
に
東
京
大
学
で
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
最
初
︑
ド
イ
ツ
人
を
呼
ぶ
の
に
は
︑
予
算
上
︑
二
人
し
か
な
い
か
ら
︑
二
人
来
て
く
れ
っ
て
言
っ
た
ら
︑
ど
う
し
て
も
三
人
欲
し
い
っ
て
言
わ
れ
ま
し
た
︒
三
人
っ
て
い
う
の
は
︑
要
す
る
に
︑
自
分
以
外
に
︑
あ
と
二
人
の
役
者
を
連
れ
て
こ
な
い
と
︑
実
験
と
し
て
の
実
演
を
見
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
の
で
︑
無
理
し
て
三
人
を
招
き
ま
し
た
︒
　
彼
ら
は
国
内
・
国
外
を
問
わ
ず
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
を
め
ぐ
っ
て
お
り
︑
こ
の
種
の
興
行
を
年
に
何
回
か
は
有
志
た
ち
が
集
ま
っ
て
や
っ
て
い
る
よ
う
で
す
︒
や
は
り
こ
れ
も
︑
ユ
ン
ケ
ル
マ
ン
が
復
元
し
た
と
こ
ろ
の
︑
ム
ル
ミ
ッ
ロ
︵m
urm
illo
︶
と
呼
ば
れ
る
︑
魚
の
か
ぶ
と
を
し
た
闘
士
と
︑
そ
れ
か
ら
︑
先
ほ
ど
ス
パ
ル
タ
ク
ス
が
そ
う
だ
っ
た
ト
ラ
キ
ア
闘
士
の
再
現
で
す
︒
　
彼
ら
が
一
〇
年
前
に
来
た
と
き
に
︑
こ
の
ト
ラ
キ
ア
闘
士
の
格
好
を
し
た
︑
こ
の
盾
を
持
っ
て
き
ま
し
た
の
で
︑
私
は
︑
ち
ょ
っ
と
抱
え
て
み
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
と
て
も
重
い
の
で
す
︒
八
キ
ロ
ぐ
ら
い
あ
る
ら
し
い
の
で
す
よ
ね
︒
だ
か
ら
︑
相
当
体
力
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
が
︑
盾
の
よ
う
な
防
具
が
非
常
に
重
厚
に
な
る
と
︑
今
度
は
動
き
が
鈍
く
な
っ
て
く
る
︒
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
う
い
う
バ
ラ
ン
ス
関
係
が
あ
る
よ
う
で
す
︒
　
そ
れ
か
ら
︑
ム
ル
ミ
ッ
ロ
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
再
現
図
で
す
︒
こ
れ
は
︑
モ
ル
ミ
ッ
ロ
と
︑
ホ
プ
リ
マ
テ
ッ
イ
ク
ス
で
す
ね
︒
　
こ
れ
は
︑
実
際
に
金
属
製
の
肩
当
て
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
︑
こ
の
例
は
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
︒
　
そ
れ
か
ら
︑
ポ
ン
ペ
イ
か
ら
出
土
し
た
剣
闘
士
の
ト
ラ
キ
ア
闘
士
の
兜
で
︑
こ
れ
は
非
常
に
保
存
の
度
合
い
が
い
い
で
す
ね
︒
こ
れ
な
ん
か
は
︑m
urm
illo
の
か
ぶ
と
で
す
け
れ
ど
も
︑
か
な
り
破
損
し
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
︒
　
そ
れ
か
ら
︑
追
撃
闘
士
︵secutor
︶
と
呼
ば
れ
て
い
る
︑
全
く
︑
目
の
穴
が
︑
ち
っ
ち
ゃ
な
穴
が
二
カ
所
つ
い
て
い
る
だ
け
な
ん
で
す
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
︑
作
戦
な
ん
か
で
い
ろ
い
ろ
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
け
ど
も
︑secutor
と
の
戦
い
は
持
久
戦
に
持
ち
込
ん
だ
ほ
う
が
い
い
と
︒
だ
ん
だ
んsecutor
は
︑
視
野
が
狭
い
し
︑
そ
れ
か
ら
︑
苦
し
く
な
っ
て
く
る
ん
で
す
︒
何
か
や
っ
ぱ
り
息
を
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
︒
そ
れ
で
︑
苦
し
く
な
っ
て
き
た
ら
︑
ち
ゃ
ん
と
顔
を
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
︑
こ
う
い
う
仕
組
み
に
も
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
︒
　
要
す
る
に
︑
か
ぶ
っ
て
い
た
ほ
う
が
︑
そ
れ
は
安
全
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
息
苦
し
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
起
こ
っ
て
き
ま
す
︒
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そ
れ
か
ら
今
度
は
︑
丸
い
盾
の
一
つ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
で
す
︒
こ
の
中
に
は
︑
ゴ
ル
ゴ
ー
ン
・
メ
デ
ュ
ー
サ
の
顔
が
︑
い
ろ
い
ろ
装
飾
が
施
し
て
あ
っ
て
︑
美
術
的
価
値
も
そ
れ
な
り
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
盾
の
中
で
は
︑
こ
れ
ほ
ど
の
も
の
は
珍
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
だ
け
手
が
込
ん
で
い
る
も
の
で
す
︒
　
そ
れ
か
ら
︑
戦
闘
の
場
面
が
︑
こ
う
い
っ
た
ラ
ン
プ
の
中
に
︑
剣
闘
士
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
︒
剣
闘
士
の
戦
い
は
非
常
に
人
気
が
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
で
し
た
か
ら
︑
戦
車
競
走
と
並
ん
で
人
気
が
あ
り
ま
す
︒
戦
車
競
走
は
︑
映
画
﹁
ベ
ン
・
ハ
ー
﹂
に
有
名
な
場
面
が
あ
り
ま
す
︒
今
の
若
い
学
生
は
︑﹁
ベ
ン
・
ハ
ー
﹂
な
ん
て
言
っ
て
も
五
〇
年
以
上
前
の
映
画
で
す
か
ら
︑
あ
ん
ま
り
見
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
い
ま
だ
に
︑
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
を
取
っ
た
数
で
は
︑
一
番
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
一
二
部
門
取
っ
て
お
り
︑
あ
の
﹁
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
﹂
が
タ
イ
記
録
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
︑
そ
れ
く
ら
い
よ
く
で
き
た
映
画
で
し
た
︒
　
戦
車
競
走
は
︑
ど
う
し
て
も
大
掛
か
り
に
な
り
ま
す
︒
楕
円
形
走
路
の
片
道
で
数
百
メ
ー
ト
ル
︑
一
周
す
れ
ば
︑
一
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
と
か
︑
そ
れ
ぐ
ら
い
の
場
所
が
必
要
で
す
︒
ロ
ー
マ
や
カ
ル
タ
ゴ
の
よ
う
な
︑
大
都
会
に
は
戦
車
競
走
の
場
所
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
︑
そ
ん
な
に
簡
単
に
は
作
れ
な
い
︒
　
と
こ
ろ
が
︑
剣
闘
士
の
円
形
闘
技
場
は
︑
わ
り
と
造
り
や
す
い
︑
せ
い
ぜ
い
一
万
人
ぐ
ら
い
が
集
ま
れ
ば
い
い
︒
ロ
ン
ド
ン
や
チ
ェ
ス
タ
ー
に
は
︑
多
分
五
千
人
ぐ
ら
い
が
観
戦
す
る
場
所
だ
っ
た
よ
う
で
す
︒
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
︑
い
ろ
ん
な
ラ
ン
プ
や
何
か
の
意
匠
に
使
っ
た
り
︑
こ
う
い
う
壁
画
に
描
か
れ
た
り
︑
そ
れ
か
ら
︑
レ
リ
ー
フ
も
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
お
墓
で
す
が
︑
そ
こ
に
ト
ラ
キ
ア
闘
士
で
あ
っ
た
人
の
レ
リ
ー
フ
を
描
い
て
︑
そ
れ
を
墓
碑
の
中
に
記
し
て
い
る
わ
け
で
す
︒
　
こ
れ
は
︑
攻
撃
態
勢
を
整
え
るsecutor
と
い
う
追
撃
闘
士
の
も
の
で
す
︒
彼
ら
の
戦
う
場
面
を
レ
リ
ー
フ
の
中
に
描
い
た
も
の
も
あ
り
ま
す
︒
別
に
墓
碑
だ
け
に
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
が
︑
種
々
あ
り
ま
す
︒
　
そ
れ
か
ら
︑
網
闘
士
の
墓
碑
で
す
ね
︒
紀
元
後
の
三
世
紀
の
も
の
で
す
け
れ
ど
も
︑
ロ
ン
ド
ン
の
市
立
博
物
館
に
あ
る
も
の
で
す
︒
　
墓
石
︑
墓
碑
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
は
か
な
り
あ
っ
て
︑
多
く
の
場
合
は
︑
妻
の
フ
ェ
オ
ル
テ
と
息
子
ア
ス
ク
レ
ピ
ア
デ
ス
が
建
立
し
た
と
い
う
ふ
う
に
︑
建
立
者
︑
親
族
が
い
れ
ば
︑
こ
う
い
う
ふ
う
に
建
て
て
く
れ
た
と
書
い
て
あ
る
よ
う
な
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
︒
　
こ
れ
は
︑
い
ろ
い
ろ
物
議
を
醸
し
て
い
る
も
の
で
︑
大
英
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
い
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
女
性
剣
闘
士
︑
ア
マ
ゾ
ニ
ア
と
ア
キ
リ
ア
と
の
戦
い
を
描
い
た
浮
彫
り
で
す
が
︑
こ
の
二
人
と
も
兜
を
か
ぶ
っ
て
い
ま
せ
ん
︒
　
彼
女
た
ち
は
解
放
さ
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
女
性
の
剣
闘
士
に
つ
い
て
は
︑
本
当
に
血
を
流
す
よ
う
な
戦
い
を
や
ら
せ
た
の
か
︑
あ
る
い
は
︑
シ
ョ
ー
的
な
催
し
物
と
し
て
︑
女
性
た
ち
が
ち
ょ
っ
と
出
て
き
て
戦
う
︑
そ
う
い
う
余
興
的
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
か
︑
そ
れ
に
つ
い
て
は
︑
い
ろ
い
ろ
論
争
が
あ
る
よ
う
で
す
︒
実
際
に
︑
確
か
に
戦
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
︑
や
は
り
女
性
で
す
か
ら
︑
兜
を
か
ぶ
せ
る
よ
り
も
︑
顔
を
ち
ゃ
ん
と
見
せ
て
い
る
場
面
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
　
私
が
一
〇
年
前
に
行
っ
た
ロ
ン
ド
ン
で
見
た
新
聞
で
も
︑
も
し
︑
剣
闘
士
が
兜
の
中
か
ら
見
た
ら
ど
う
い
う
ふ
う
に
見
え
る
か
っ
て
い
う
の
が
再
現
し
て
あ
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
︒
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そ
う
い
う
ふ
う
に
︑
今
で
も
︑
先
ほ
ど
の
ユ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
グ
ル
ー
プ
が
実
験
考
古
学
的
に
再
現
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
︑
非
常
に
み
ん
な
面
白
が
っ
て
︑
シ
ョ
ー
的
な
も
の
と
し
て
︑
イ
ギ
リ
ス
︑
ド
イ
ツ
︑
そ
れ
か
ら
︑
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
な
ん
か
で
も
楽
し
ん
で
い
ま
す
︒
ト
ル
コ
で
も
︑
エ
フ
ェ
ソ
ス
な
ん
か
に
行
く
と
や
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
︑
と
に
か
く
︑
ロ
ー
マ
の
一
つ
の
象
徴
的
な
ス
ポ
ー
ツ
で
し
た
︒
ス
ポ
ー
ツ
と
言
え
ば
聞
こ
え
が
い
い
で
す
け
れ
ど
も
︑
流
血
の
戦
い
で
す
か
ら
︒
　
ロ
ー
マ
に
あ
る
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
公
園
に
は
︑
こ
う
い
う
剣
闘
士
の
戦
い
を
描
い
て
も
い
ま
す
︒
四
世
紀
初
頭
の
も
の
で
す
け
れ
ど
も
︑
一
一
組
が
戦
っ
て
︑
全
員
が
殺
さ
れ
て
い
る
シ
ー
ン
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
ね
︒
こ
れ
は
︑
後
で
も
ち
ょ
っ
と
触
れ
ま
す
け
れ
ど
も
︑
剣
闘
士
が
実
際
に
ど
れ
く
ら
い
亡
く
な
っ
た
の
か
︑
と
い
う
問
題
に
な
り
ま
す
︒
し
ば
し
ば
負
け
た
奴
は
︑
喉
を
刺
さ
れ
て
殺
さ
れ
た
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
し
︑
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
︑
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
︒
　
剣
闘
士
が
生
き
残
る
確
率
を
考
え
る
と
き
︑
一
世
紀
こ
ろ
︑
つ
ま
り
︑
ポ
ン
ペ
イ
が
埋
没
し
た
の
が
七
九
年
で
す
か
ら
︑
そ
の
頃
ま
で
の
い
ろ
ん
な
資
料
︑
例
え
ば
碑
文
で
︑
ど
れ
く
ら
い
戦
っ
て
︑
ど
れ
く
ら
い
が
亡
く
な
っ
た
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
事
例
を
挙
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
紀
元
一
世
紀
ぐ
ら
い
ま
で
は
︑
一
〇
人
が
戦
う
っ
て
い
う
こ
と
は
︑
特
別
大
き
な
戦
い
で
な
い
限
り
は
一
日
︑
大
体
五
～
六
組
ぐ
ら
い
の
戦
い
を
や
っ
て
い
た
よ
う
で
す
︒
ポ
ン
ペ
イ
な
ど
で
や
っ
て
い
る
限
り
は
︑
五
～
六
組
の
戦
い
を
や
っ
て
︑
そ
の
中
で
殺
さ
れ
た
人
は
一
人
ぐ
ら
い
︒
つ
ま
り
︑
五
～
六
組
の
中
の
ど
れ
か
の
試
合
で
一
人
が
実
際
に
死
ぬ
︒
あ
と
は
︑
負
け
た
人
も
許
さ
れ
る
っ
て
い
う
形
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
︒
　
許
さ
れ
る
っ
て
い
う
の
は
︑
要
す
る
に
︑
相
撲
な
ん
か
で
も
︑﹁
勝
負
に
は
負
け
て
も
︑
あ
の
力
士
は
い
い
試
合
を
し
ま
し
た
ね
﹂
っ
て
い
う
よ
う
に
︑
観
客
を
楽
し
ま
せ
れ
ば
︑
そ
れ
な
り
の
評
価
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
︒
だ
ら
し
な
く
負
け
た
り
︑
実
際
に
傷
を
負
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
と
に
か
く
少
な
く
と
も
紀
元
後
の
一
世
紀
ぐ
ら
い
ま
で
は
︑
五
組
に
一
人
︑
つ
ま
り
︑
一
〇
人
に
一
人
が
殺
さ
れ
て
い
る
︑
あ
る
い
は
亡
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
で
し
た
︒
　
と
こ
ろ
が
︑
三
世
紀
か
ら
四
世
紀
ぐ
ら
い
に
な
る
と
︑
と
て
つ
も
な
い
数
で
死
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
り
ま
す
︒
こ
の
四
世
紀
初
頭
の
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
公
園
の
モ
ザ
イ
ク
を
見
ま
す
と
︑
一
一
組
ぐ
ら
い
が
戦
っ
て
︑
敗
者
の
全
員
が
亡
く
な
っ
て
い
る
ん
で
す
︒
全
員
が
殺
さ
れ
た
っ
て
い
う
形
で
︑
こ
の
例
で
は
ク
ピ
オ
と
い
う
男
が
︑
死
ん
だ
顔
が
出
て
い
る
︑
こ
れ
は
網
闘
士
で
す
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
が
︑
死
ん
だ
と
い
う
の
で
︑
串
刺
し
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
文
字
が
タ
ナ
ト
ス
で
あ
り
︑
タ
ナ
ト
ス
︵
死
︶
の
略
と
し
て
使
っ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
殺
さ
れ
た
っ
て
い
う
ふ
う
に
︒
こ
れ
を
全
部
見
て
い
く
と
︑
敗
者
は
全
員
が
殺
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
タ
ナ
ト
ス
の
記
号
が
付
い
た
も
の
が
一
一
組
の
全
部
に
出
て
い
る
の
で
す
︒
　
そ
の
こ
ろ
に
な
る
と
︑
恐
ら
く
︑
敗
者
の
全
員
と
は
言
わ
な
い
に
し
て
も
︑
一
世
紀
の
ポ
ン
ペ
イ
の
こ
ろ
と
は
か
な
り
様
相
が
変
わ
っ
て
い
た
ん
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
︑
学
者
た
ち
は
推
定
し
て
い
ま
す
︒
　
実
際
に
︑
そ
の
死
の
模
様
︑
博
物
館
で
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
エ
フ
ェ
ソ
ス
は
今
の
ト
ル
コ
の
エ
ー
ゲ
海
岸
に
あ
る
遺
跡
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
こ
で
実
際
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に
発
掘
す
る
中
で
︑
ど
う
も
剣
闘
士
の
お
墓
ら
し
い
の
が
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
出
て
き
た
骨
の
形
跡
を
見
る
の
で
す
が
︑
ど
う
い
う
ふ
う
に
そ
の
骨
が
壊
れ
て
い
る
か
っ
て
い
う
よ
う
な
こ
と
で
見
る
わ
け
で
す
︒
そ
う
す
る
と
︑
大
腿
部
の
骨
の
損
傷
が
︑
こ
う
い
う
ふ
う
に
四
つ
の
穴
が
つ
い
て
い
る
と
︒
　
そ
う
す
る
と
︑
先
ほ
ど
の
網
闘
士
︑retiarius
は
︑
三
本
の
平
行
し
た
武
器
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
こ
の
穴
を
見
る
限
り
は
︑
四
つ
の
穴
を
持
っ
た
︑
上
に
︑
こ
れ
は
想
像
図
で
す
け
れ
ど
も
︑
未
見
の
武
器
の
再
現
物
と
い
う
︑
こ
う
い
う
武
器
で
突
き
刺
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い
う
よ
う
な
︑
そ
う
い
う
推
定
も
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒
上
の
ほ
う
に
は
︑retiarius
が
持
っ
て
い
る
三さん
叉さ
の
矛
で
す
か
ら
︑
三
本
し
か
な
い
わ
け
で
す
ね
︒
　
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
︑
骨
の
こ
の
形
跡
か
ら
︑
ど
こ
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
刺
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
︑
こ
の
図
で
幾
つ
か
再
現
を
す
る
こ
と
が
︑
少
な
く
と
も
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
実
際
に
こ
の
三
叉
の
矛
の
痕
と
い
う
も
の
も
︑
確
か
に
頭
蓋
骨
の
中
か
ら
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
も
︑
頭
蓋
骨
の
損
傷
の
形
跡
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
で
す
︒
　
大
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
︑
一
世
紀
ま
で
と
三
世
紀
以
後
の
剣
闘
士
が
殺
さ
れ
る
確
率
と
い
う
の
は
違
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒
あ
え
て
意
味
付
け
を
す
れ
ば
︑
一
世
紀
の
こ
ろ
は
︑
人
が
殺
さ
れ
る
こ
と
よ
り
も
︑
む
し
ろ
︑
い
い
試
合
を
見
た
い
と
い
う
︑
そ
う
い
う
強
者
を
見
る
喜
び
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
︒
　
と
こ
ろ
が
︑
だ
ん
だ
ん
人
間
が
陰
惨
に
な
っ
て
き
た
の
か
︑
敗
者
が
ほ
と
ん
ど
殺
さ
れ
る
よ
う
な
︑
三
世
紀
後
半
か
ら
四
世
紀
に
か
け
て
は
︑
何
か
人
間
た
ち
が
︑
死
者
を
見
る
喜
び
を
感
じ
て
い
た
よ
う
な
︑
そ
う
い
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ
な
い
で
も
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
︒
　
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
︑
こ
の
剣
闘
士
競
技
の
中
で
も
︑
死
者
の
時
代
と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
た
ど
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
　
さ
ら
に
︑
剣
闘
士
の
負
傷
と
死
体
に
つ
い
て
は
︑
興
味
深
い
話
が
あ
り
ま
す
︒
二
世
紀
の
医
者
に
ガ
レ
ノ
ス
が
い
ま
し
た
︒
彼
は
前
五
世
紀
の
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
に
匹
敵
す
る
︑
あ
る
い
は
︑
そ
れ
以
上
の
人
だ
と
も
言
え
ま
す
︒
　
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
が
本
当
に
存
在
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
様
々
な
説
が
あ
っ
て
︑
何
人
か
の
医
学
者
を
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
名
前
で
ひ
と
く
く
り
に
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
が
︑
ガ
レ
ノ
ス
に
よ
れ
ば
︑
明
ら
か
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
︒
ガ
レ
ノ
ス
は
︑
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
の
時
代
か
ら
︑
コ
ン
モ
ド
ゥ
ス
︑
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ
ル
ス
と
い
っ
た
︑
紀
元
後
二
世
紀
の
後
半
に
い
た
五
賢
帝
か
ら
そ
の
後
の
皇
帝
ま
で
︑
ず
っ
と
宮
廷
の
医
師
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
︒
そ
の
期
間
に
は
︑
暗
殺
な
ど
隠
微
な
事
件
が
起
こ
り
ま
す
が
︑
そ
ん
な
中
で
も
信
頼
を
受
け
て
︑
宮
廷
の
医
師
と
し
て
長
期
間
活
躍
で
き
た
と
い
う
非
常
に
ま
れ
な
例
で
す
︒
ガ
レ
ノ
ス
は
︑
故
郷
の
ペ
ル
ガ
モ
ン
に
い
る
と
き
に
︑
剣
闘
士
の
治
療
医
に
志
願
し
て
い
ま
す
︒
そ
こ
で
五
～
六
年
︑
治
療
医
を
務
め
て
い
る
の
で
す
︒
　
そ
の
時
期
は
解
剖
学
が
ほ
と
ん
ど
禁
止
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
で
な
け
れ
ば
︑
死
体
で
も
解
剖
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
時
期
で
し
た
︒
そ
ん
な
時
代
に
︑
ガ
レ
ノ
ス
は
︑
剣
闘
士
を
治
療
す
れ
ば
︑
実
際
に
人
間
の
体
の
仕
組
み
を
そ
こ
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
︒
彼
は
︑
そ
こ
で
︑
医
者
と
し
て
の
自
分
の
一
種
の
修
行
と
し
て
剣
闘
士
治
療
の
道
を
選
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
い
ま
す
し
︑
彼
は
︑
た
い
へ
ん
な
名
医
で
し
た
︒
　
何
年
か
前
に
︑
あ
る
医
者
に
聞
い
た
こ
と
で
︑
現
代
の
医
学
な
ん
て
︑
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
や
ガ
レ
ノ
ス
の
古
代
か
ら
︑
そ
ん
な
に
進
歩
し
て
い
な
い
っ
て
言
う
66
ん
で
す
︒
そ
の
医
者
に
よ
れ
ば
進
歩
し
た
の
は
︑
検
査
の
方
法
だ
け
だ
と
い
う
の
で
し
た
︒
　
つ
ま
り
︑
ど
こ
に
病
気
の
原
因
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
︑
確
か
に
突
き
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
け
れ
ど
︑
そ
れ
を
治
療
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
︑
必
ず
し
も
あ
の
時
代
か
ら
進
歩
し
て
い
な
い
と
︑
私
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
︒
　
前
近
代
の
医
学
っ
て
い
う
の
は
︑
実
は
︑
病
気
の
原
因
そ
の
も
の
が
︑
な
か
な
か
突
き
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
︒
だ
か
ら
︑
間
違
っ
た
治
療
を
す
る
か
ら
︑
結
局
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
で
︑
現
代
は
︑
少
な
く
と
も
︑
病
気
の
根
本
的
な
と
こ
ろ
ま
で
は
突
き
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
っ
て
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
︒
現
代
医
学
は
︑
検
査
の
方
法
が
進
歩
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
︒
　
ガ
レ
ノ
ス
と
い
う
人
に
つ
い
て
︑
彼
が
た
い
そ
う
な
名
医
で
あ
っ
た
っ
て
い
う
こ
と
は
︑
的
確
に
病
因
を
つ
き
と
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
　
次
の
話
題
と
し
て
︑
ポ
ン
ペ
イ
最
後
の
日
の
話
に
移
り
ま
す
︒
　
剣
闘
士
と
ポ
ン
ペ
イ
最
後
の
日
︑
確
か
に
映
画
で
は
そ
う
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
︒
二
つ
が
組
み
合
わ
さ
る
可
能
性
と
し
て
︑
こ
の
映
画
の
場
面
に
︑
貴
婦
人
と
︑
そ
の
剣
闘
士
が
恋
に
落
ち
て
っ
て
い
う
よ
う
な
︑
作
り
話
み
た
い
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
け
れ
ど
も
︑
実
は
そ
う
で
も
な
い
の
で
す
︒
　
こ
の
映
画
の
カ
タ
ロ
グ
解
説
は
私
が
書
い
た
の
で
す
が
︑
剣
闘
士
興
行
に
熱
中
す
る
人
た
ち
は
︑
何
も
男
性
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
︒
こ
れ
ら
の
興
行
は
い
わ
ば
花
形
ス
ポ
ー
ツ
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
︑
女
性
た
ち
も
非
常
に
熱
い
ま
な
ざ
し
を
注
い
で
い
ま
し
た
︒
そ
れ
で
︑
憧
れ
の
声
援
を
送
っ
た
た
め
に
︑
ポ
ン
ペ
イ
に
は
︑
た
く
さ
ん
落
書
き
や
広
告
が
残
っ
て
い
ま
す
︒
そ
の
一
部
は
︑
剣
闘
士
興
行
を
知
ら
せ
る
広
告
の
落
書
き
で
す
︒
剣
闘
士
興
行
の
︑
ど
っ
ち
が
勝
っ
た
︑
何
回
勝
っ
た
と
か
の
落
書
き
も
あ
り
ま
す
︒
　
こ
の
種
の
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
り
碑
文
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
こ
う
い
う
落
書
き
の
中
に
︑﹁
娘
た
ち
の
た
め
息
で
あ
る
ト
ラ
キ
ア
闘
士
ケ
ラ
ド
ゥ
ス
﹂
と
か
︑﹁
網
闘
士
ク
レ
ス
ケ
ン
ス
は
少
女
た
ち
の
癒
し
手
﹂
で
あ
る
と
か
︑
女
性
た
ち
が
非
常
に
熱
い
視
線
を
送
っ
て
い
る
よ
う
な
落
書
き
が
幾
つ
も
残
っ
て
い
ま
す
︒
　
そ
れ
か
ら
︑
ポ
ン
ペ
イ
が
埋
没
し
た
と
き
に
︑
き
ら
び
や
か
な
金
銀
宝
石
で
飾
っ
た
貴
婦
人
の
︑
宝
石
の
一
部
が
残
っ
て
い
る
の
で
︑
こ
れ
は
貴
婦
人
だ
と
わ
か
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
が
︑
剣
闘
士
営
舎
の
中
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
の
周
囲
に
は
︑
エ
メ
ラ
ル
ド
︑
真
珠
や
︑
二
つ
の
腕
輪
︑
指
輪
な
ど
が
散
ら
ば
っ
て
︑
宝
石
箱
に
は
カ
メ
オ
が
入
っ
て
い
ま
し
た
︒
彼
女
は
︑
恐
ら
く
愛
人
で
あ
る
剣
闘
士
と
並
ん
で
︑
大
噴
火
の
火
山
灰
に
埋
も
れ
な
が
ら
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
て
い
ま
す
︒
　
剣
闘
士
の
中
で
︑
逃
亡
の
危
険
が
あ
る
と
︑
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
た
連
中
も
い
ま
し
た
︒
実
際
に
︑
こ
の
ポ
ン
ペ
イ
の
営
舎
の
中
で
︑
剣
闘
士
の
死
体
の
跡
が
四
体
分
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
︒
　
こ
の
よ
う
な
映
画
の
恋
愛
物
語
は
︑
ハ
リ
ウ
ッ
ド
的
な
作
り
物
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
い
が
ち
で
す
が
︑
剣
闘
士
が
非
常
に
人
気
が
あ
っ
た
話
や
︑
営
舎
で
こ
う
い
う
真
珠
や
エ
メ
ラ
ル
ド
を
持
っ
た
女
性
の
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
︑
必
ず
し
も
絵
空
事
で
は
な
く
て
︑
現
実
に
あ
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒
　
で
は
︑
ポ
ン
ペ
イ
が
最
後
の
日
に
は
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
り
え
た
の
か
︑
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
現
在
︑
公
共
広
場
か
ら
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
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オ
を
見
た
も
の
で
す
︒
こ
う
い
う
ふ
う
に
見
え
る
ん
で
す
け
ど
︑
こ
れ
も
︑
午
前
中
の
早
い
と
き
に
行
か
な
い
と
︑
こ
ん
な
に
く
っ
き
り
と
見
え
な
い
ん
で
す
︒
だ
か
ら
︑
ち
ょ
っ
と
昼
ご
ろ
に
行
き
ま
す
と
︑
太
陽
が
向
こ
う
側
に
行
っ
て
︑
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
の
山
麓
の
︑
山
並
み
が
き
れ
い
に
見
え
な
い
ん
で
す
︒
だ
か
ら
︑
何
と
な
く
同
じ
よ
う
な
色
に
見
え
る
こ
と
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
比
較
的
早
い
時
間
に
行
っ
た
ん
で
︑
東
か
ら
入
っ
て
き
た
太
陽
の
光
を
受
け
て
綺
麗
に
撮
れ
た
ん
で
す
︒
　
こ
の
現
在
の
実
写
と
比
べ
ま
す
と
︑
ポ
ン
ペ
イ
の
壁
画
に
あ
る
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
山
を
描
い
た
も
の
は
か
な
り
異
な
り
ま
す
︒
先
ほ
ど
︑
古
代
人
に
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
観
念
は
な
か
っ
た
と
言
い
ま
し
た
︒
で
も
大
雑
把
に
は
そ
れ
ら
し
く
描
い
て
も
い
ま
す
︒
こ
う
い
う
と
き
だ
け
︑
急
に
リ
ア
リ
ズ
ム
を
持
ち
出
す
な
っ
て
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
お
許
し
く
だ
さ
い
︒
現
在
見
る
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
の
は
︑
な
だ
ら
か
な
︑
小
さ
な
富
士
山
み
た
い
な
感
じ
が
し
ま
す
が
︑
古
代
の
人
た
ち
が
描
い
た
こ
の
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
山
っ
て
い
う
の
は
︑
も
っ
と
尖
っ
た
形
を
し
て
い
ま
し
た
︒
　
も
ち
ろ
ん
彼
ら
に
は
︑
休
火
山
な
ん
て
意
識
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
山
が
︑
そ
ん
な
火
山
な
ど
と
想
像
も
し
て
い
な
い
わ
け
で
す
︒
そ
れ
が
い
き
な
り
噴
火
す
る
わ
け
で
す
︒
　
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
知
識
か
ら
す
れ
ば
︑
ポ
ン
ペ
イ
が
噴
火
す
る
八
〇
〇
年
ぐ
ら
い
前
に
噴
火
し
た
形
跡
が
あ
り
ま
す
︒
け
れ
ど
も
︑
古
代
の
な
か
の
八
〇
〇
年
と
い
う
ス
パ
ン
で
す
か
ら
︑
何
も
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
︒
結
局
︑
そ
の
当
時
の
人
た
ち
は
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
︒
　
し
か
し
︑
今
よ
り
も
︑
恐
ら
く
も
う
少
し
高
い
山
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
な
ら
︑
こ
の
よ
う
に
残
っ
て
い
る
絵
か
ら
も
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
し
か
し
︑
恐
ら
く
山
頂
近
く
ま
で
行
け
ば
︑
何
か
こ
う
︑
上
の
ほ
う
に
は
︑
こ
う
い
う
火
山
ら
し
き
も
の
の
噴
火
の
跡
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
︒
つ
ま
り
︑
八
〇
〇
年
前
に
噴
火
を
起
こ
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
︒
　
た
だ
︑
そ
の
当
時
の
人
々
が
そ
こ
に
行
っ
て
︑
そ
う
い
う
こ
と
に
気
が
付
く
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
︑
ま
た
︑
そ
も
そ
も
︑
今
よ
り
高
い
山
頂
ま
で
︑
実
際
に
ど
れ
ぐ
ら
い
の
人
間
が
行
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
︒
だ
け
ど
︑
ほ
と
ん
ど
の
人
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
︑
そ
ん
な
こ
と
は
全
く
気
が
付
か
な
い
は
ず
で
す
︒
し
か
し
︑
七
九
年
以
前
の
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
山
は
︑
よ
く
見
れ
ば
こ
う
い
う
形
状
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
︒
　
そ
の
山
が
︑
七
九
年
の
八
月
二
四
日
︑
朝
と
い
っ
て
も
︑
ほ
と
ん
ど
昼
に
近
い
朝
に
噴
火
を
開
始
し
ま
し
た
︒
そ
の
様
子
が
︑
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
お
じ
さ
ん
で
あ
る
大
プ
リ
ニ
ウ
ス
が
噴
火
直
後
に
近
く
に
い
た
の
で
︑
甥
の
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
手
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
の
大
プ
リ
ニ
ウ
ス
と
い
う
人
は
︑
博
物
誌
を
書
い
た
ほ
ど
の
大
変
な
物
好
き
で
あ
り
︑
好
奇
心
の
強
い
人
で
し
た
︒
だ
か
ら
︑
も
の
す
ご
い
天
変
地
異
の
大
事
件
が
起
こ
っ
た
の
で
す
か
ら
︑
関
心
が
わ
か
な
い
は
ず
は
な
い
︒
そ
れ
は
︑
も
ち
ろ
ん
救
助
を
要
請
さ
れ
た
と
き
ミ
セ
ヌ
ム
と
い
う
ナ
ポ
リ
湾
の
先
端
部
に
い
た
の
で
︑
彼
は
対
岸
に
渡
っ
て
行
き
ま
す
︒
ミ
セ
ヌ
ム
は
艦
隊
の
軍
港
で
あ
り
︑
彼
は
艦
隊
の
司
令
艦
長
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
︑
そ
こ
か
ら
救
助
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
に
ポ
ン
ペ
イ
方
向
に
船
を
出
し
ま
す
︒
で
も
︑
う
ま
く
た
ど
り
着
け
な
く
て
︑
ほ
か
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
が
︒
　
ポ
ン
ペ
イ
の
町
が
︑
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
の
東
南
に
あ
る
と
す
る
と
︑
南
に
は
︑
現
在
︑
エ
ル
コ
ラ
ー
ノ
と
呼
ば
れ
て
い
る
︑
古
代
名
ヘ
ル
ク
ラ
ネ
ウ
ム
と
い
う
町
が
あ
り
ま
し
た
︒
け
れ
ど
も
︑
こ
の
エ
ル
コ
ラ
ー
ノ
の
ほ
う
に
は
︑
も
う
既
68
に
早
い
時
期
に
溶
岩
が
︑
恐
ら
く
そ
の
前
に
土
石
流
が
襲
っ
て
い
た
ん
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
︒
　
ポ
ン
ペ
イ
の
近
く
に
は
︑
噴
火
か
ら
恐
ら
く
一
二
時
間
ぐ
ら
い
か
け
た
時
期
に
︑
火
山
灰
や
火
山
礫
が
降
っ
て
き
た
よ
う
で
す
︒
大
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
︑
ぜ
ん
そ
く
持
ち
だ
っ
た
ん
で
︑
結
局
︑
救
助
に
行
っ
た
の
が
災
い
し
て
︑
い
わ
ば
︑
火
山
の
事
故
に
直
接
遭
っ
た
と
い
う
よ
り
も
︑
ぜ
ん
そ
く
持
ち
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
火
山
灰
に
や
ら
れ
て
︑
息
絶
え
て
し
ま
い
ま
す
︒
　
こ
の
ポ
ン
ペ
イ
の
町
は
︑
六
メ
ー
ト
ル
以
上
も
の
火
山
灰
と
火
山
礫
に
埋
も
れ
た
と
よ
く
教
科
書
に
は
書
い
て
あ
り
ま
す
︒
現
在
わ
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
︑
一
番
大
き
な
被
害
は
︑
二
万
五
千
メ
ー
ト
ル
ま
で
噴
煙
が
上
が
っ
て
︑
や
が
て
降
下
し
て
き
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
︒
も
の
す
ご
い
大
噴
火
を
起
こ
し
た
わ
け
で
︑
二
万
五
千
メ
ー
ト
ル
ま
で
上
が
っ
た
と
こ
ろ
で
︑
だ
ん
だ
ん
︑
今
度
は
下
降
を
始
め
る
わ
け
で
す
︒
　
そ
の
と
き
に
噴
煙
が
︑
火
山
灰
︑
火
山
礫
︑
火
山
弾
な
ど
と
い
っ
て
︑
大
雑
把
に
一
～
二
ミ
リ
の
も
の
か
ら
︑
一
セ
ン
チ
︑
二
セ
ン
チ
の
も
の
︑
そ
れ
か
ら
︑
五
セ
ン
チ
か
ら
一
〇
セ
ン
チ
と
か
︑
そ
れ
く
ら
い
の
︑
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
に
分
け
た
だ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
う
い
っ
た
も
の
が
相
次
い
で
降
り
注
い
で
く
る
︒
　
だ
い
た
い
一
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
火
山
礫
で
あ
れ
ば
︑
一
時
間
に
二
〇
セ
ン
チ
か
ら
二
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
積
も
る
︒
だ
か
ら
︑
一
〇
時
間
た
っ
て
︑
大
体
三
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
積
も
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒
　
と
こ
ろ
が
︑
こ
の
と
き
に
︑
高
い
と
こ
ろ
ま
で
吹
き
上
げ
た
熱
が
だ
ん
だ
ん
下
が
っ
て
く
る
︒
そ
れ
が
︑
い
わ
ば
火
砕
流
と
し
て
︑
火
砕
サ
ー
ジ
と
し
て
︑
も
の
す
ご
い
勢
い
で
流
れ
降
り
て
く
る
の
で
す
︒
地
上
近
く
に
な
る
と
︑
時
速
︑
恐
ら
く
一
〇
〇
キ
ロ
ぐ
ら
い
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
高
く
昇
っ
て
い
た
噴
煙
が
︑
急
降
下
し
て
き
て
︑
一
斉
に
そ
の
周
り
に
火
砕
サ
ー
ジ
と
し
て
流
れ
る
︒
こ
れ
が
︑
時
速
一
〇
〇
キ
ロ
か
ら
一
二
〇
キ
ロ
で
︑
そ
の
温
度
が
︑
一
〇
〇
度
か
ら
一
五
〇
度
と
い
い
ま
す
か
ら
︑
も
う
一
瞬
に
し
て
人
間
が
そ
れ
に
の
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
︒
そ
の
と
き
に
の
み
込
ま
れ
た
人
間
の
跡
が
あ
り
ま
す
︒
　
ポ
ン
ペ
イ
と
い
う
の
は
︑
意
外
と
︑
つ
ま
り
︑
決
定
的
な
破
砕
ま
で
十
数
時
間
あ
り
ま
し
た
か
ら
︑
火
山
灰
や
火
山
礫
が
降
り
注
い
で
き
た
と
き
な
ら
ば
︑
逃
げ
た
人
は
助
か
っ
て
い
る
は
ず
で
す
︒
　
だ
か
ら
︑
一
万
二
千
～
一
万
三
千
人
ぐ
ら
い
の
人
口
の
う
ち
︑
恐
ら
く
八
割
近
い
人
は
︑
そ
の
間
に
逃
げ
て
助
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
残
っ
た
人
た
ち
は
ど
う
い
う
人
か
っ
て
い
う
と
︑
金
持
ち
が
多
か
っ
た
︒
金
持
ち
が
多
い
っ
て
い
う
の
は
︑
自
分
の
家
は
︑
割
と
立
派
な
家
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
︑
上
か
ら
多
少
の
も
の
が
降
り
か
か
っ
て
き
て
も
︑
何
と
か
壊
れ
な
い
で
い
る
︒
だ
か
ら
︑
安
全
だ
ろ
う
と
思
っ
て
何
時
間
か
そ
こ
に
い
る
と
︑
最
後
に
火
砕
サ
ー
ジ
が
急
襲
し
て
き
た
か
ら
︑
も
は
や
死
し
か
あ
り
ま
せ
ん
︒
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
ご
覧
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
人
間
が
何
か
手
を
伸
ば
し
な
が
ら
︑
そ
れ
か
ら
︑
誰
か
を
抱
き
し
め
る
よ
う
な
格
好
で
亡
く
な
っ
て
い
る
っ
て
い
う
シ
ー
ン
は
︑
そ
う
い
う
人
た
ち
が
︑
こ
う
い
う
火
砕
サ
ー
ジ
に
︑
本
当
に
一
瞬
の
間
に
遭
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
跡
が
残
っ
た
形
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
れ
が
後
に
な
っ
て
発
掘
が
一
八
世
紀
半
ば
か
ら
始
ま
り
︑
そ
の
発
掘
の
過
程
で
︑
生
物
の
跡
は
空
洞
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
︑
そ
こ
に
石
膏
を
流
せ
ば
形
が
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
そ
れ
が
︑
現
在
︑
よ
く
ポ
ン
ペ
イ
の
死
者
の
場
面
と
し
て
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
　
こ
れ
は
︑
溶
岩
に
よ
る
も
の
や
︑
こ
う
い
う
様
子
は
︑
一
八
世
紀
︑
一
九
世
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紀
の
人
た
ち
の
想
像
力
を
刺
激
し
た
の
で
︑
い
ろ
ん
な
場
面
に
描
か
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
は
︑
一
世
紀
の
︑
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
再
現
図
で
す
︒
ポ
ン
ペ
イ
の
噴
火
が
起
こ
る
前
の
再
現
図
と
し
て
︑
ポ
ン
ペ
イ
の
町
が
こ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す
ね
︒
こ
れ
は
︑
エ
ル
コ
ラ
ー
ノ
の
位
置
で
し
ょ
う
ね
︒
　
こ
れ
が
︑
噴
火
が
も
う
起
こ
っ
て
︑
そ
の
後
︑
一
八
世
紀
ま
で
は
︑
ポ
ン
ペ
イ
は
︑
ま
だ
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
時
期
で
す
︒
そ
の
後
︑
こ
こ
に
何
ら
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
く
る
︒
そ
れ
が
︑
現
在
︑
二
〇
〇
〇
年
に
な
っ
た
と
き
は
︑
も
ち
ろ
ん
ポ
ン
ペ
イ
も
発
掘
さ
れ
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
そ
の
周
辺
に
も
︑
こ
う
い
う
ふ
う
に
た
く
さ
ん
の
集
落
が
で
き
て
い
て
︑
現
在
で
も
イ
タ
リ
ア
政
府
は
︑
こ
の
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
周
辺
か
ら
は
︑
ち
ょ
っ
と
撤
退
し
て
ほ
し
い
ら
し
い
で
す
︒
　
つ
ま
り
︑
学
者
の
な
か
に
は
︑
非
常
に
危
険
な
︑
い
ま
だ
に
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
は
大
噴
火
を
起
こ
す
︑
そ
ろ
そ
ろ
ま
た
大
噴
火
を
起
こ
す
︑
そ
う
い
う
危
険
が
迫
っ
て
い
る
︑
と
推
定
す
る
人
も
い
ま
す
︒
そ
れ
で
︑
多
く
の
人
た
ち
に
は
撤
退
し
て
ほ
し
い
の
で
す
︒
で
も
︑
こ
こ
は
︑
火
山
灰
の
影
響
で
︑
非
常
に
土
壌
が
い
い
ん
で
︑
作
物
が
採
れ
や
す
い
︑
だ
か
ら
︑
生
産
力
が
い
い
か
ら
︑
み
ん
な
こ
こ
か
ら
︑
あ
る
種
の
移
転
資
金
を
出
し
て
も
な
か
な
か
行
き
た
が
ら
な
い
と
い
う
の
が
︑
最
近
の
一
つ
の
問
題
と
し
て
あ
る
よ
う
で
す
︒
　
こ
れ
は
︑
ポ
ン
ペ
イ
の
中
心
部
を
な
す
公
共
広
場
で
あ
り
︑
こ
の
ス
ラ
イ
ド
は
︑
今
度
の
ポ
ン
ペ
イ
と
い
う
映
画
の
中
に
出
て
く
る
シ
ー
ン
で
︑
剣
闘
士
の
場
面
で
す
︒
　
こ
れ
は
︑
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
火
砕
流
の
様
子
を
︒
映
画
の
場
面
で
も
︑
最
後
の
と
こ
ろ
に
火
砕
流
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
の
で
︑
そ
う
い
う
意
味
で
は
︑
一
八
世
紀
や
一
九
世
紀
の
絵
画
な
ん
か
よ
り
も
︑
こ
の
場
面
は
︑
映
画
で
は
か
な
り
リ
ア
ル
に
再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
︒
　
と
に
か
く
こ
の
ポ
ン
ペ
イ
と
い
う
映
画
で
は
津
波
か
何
か
が
起
こ
っ
て
︑
ポ
ン
ペ
イ
の
町
が
大
き
く
波
に
の
ま
れ
る
シ
ー
ン
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
は
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
ね
︒
も
ち
ろ
ん
︑
波
が
あ
る
程
度
引
い
て
い
っ
た
と
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒
だ
か
ら
︑
あ
る
程
度
︑
何
メ
ー
ト
ル
か
の
︑
二
～
三
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
津
波
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
も
︑
ポ
ン
ペ
イ
っ
て
い
う
町
は
︑
ち
ょ
っ
と
小
高
い
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
か
ら
︑
津
波
に
襲
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
︒
そ
う
い
う
こ
と
を
言
い
出
す
と
︑
ま
た
︑
映
画
に
対
し
て
妨
害
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
︑
も
う
そ
れ
以
上
は
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
︒
　
で
も
︑
そ
の
核
に
な
る
︑
映
画
と
し
て
の
い
ろ
ん
な
誇
張
さ
れ
た
部
分
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
や
は
り
そ
う
い
う
核
を
よ
く
踏
ま
え
た
上
で
︑
そ
れ
か
ら
︑
わ
れ
わ
れ
の
見
る
立
場
と
し
て
は
︑
映
画
だ
か
ら
誇
張
が
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
が
ら
見
れ
ば
︑
そ
れ
な
り
に
楽
し
め
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
︒
　
私
は
︑
別
に
宣
伝
に
来
た
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
の
で
︑
あ
く
ま
で
も
そ
の
映
画
の
背
景
と
な
る
剣
闘
士
の
興
行
と
ポ
ン
ペ
イ
最
後
の
日
に
つ
い
て
︑
現
在
︑
わ
れ
わ
れ
が
知
り
得
る
限
り
の
知
見
で
お
話
し
し
ま
し
た
︒
　
ご
清
聴
︑
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
